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やZoomの使い方などの教育も必要である。 
 保育施設や保育者を対象としたオンライン研修は
始まったばかりである。オンライン研修を否定した
り効果を疑ったりすることは簡単である。しかし、
現在のCOVID-19感染状況を踏まえると、これから
すぐに、以前のような社会に戻るとは考えにくい。
つまり、いまできること、やらなければならないこ
とをそれぞれの保育施設で議論し、各保育施設に親
和性のある研修のあり方を考えていくことも必要で
あろう。 
 
 
注 
 
１ 本研究では、ビデオ会議（遠隔会議）システムZoomを利
用してオンライン研修を実施している。 
２ 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長「保育士等キ
ャリアアップ研修の実施について」平成29年４月１日で
は、「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」が示さ
れている。実施主体は、都道府県又は都道府県知事の指
定した研修実施機関となっており、その内容は専門分野
別研修、マネジメント研修及び保育実践研修とし、それ
ぞれの研修の対象者を定めている。詳しくは「保育士等
キャリアアップ研修ガイドライン」を参照されたし。 
３ 2021年５月現在もCOVID-19の変異種によって北海道、
東京都、大阪府、兵庫県、福岡県などで「非常事態宣言」
が発令され、また、沖縄県、埼玉県、千葉県、熊本県な
どで「まん延防止等重点措置」が発令（５月16日に熊本
県にまん延防止等重点措置が発令）され、対面による保
育者の教育・研修の機会は2021年度も減少している。 
４ 2020年度下半期から2021年度は保育士等キャリアアップ
研修も多くの都道府県でオンライン研修（eラーニング含
む）が実施されるようになっている。 
５ 筆者は毎年多くの保育施設に園内研修講師として出向い
ている。その中で多いのが夜間、土曜日午後、平日の１
時から３時の間などである。 
６ 筆者が本務校で実施する、オンライン授業においても
Zoomを用いて授業を展開しブレイクアウトルームでグ
ループワークを実施、その後、グループ発表を行うなど、
参加型の授業を実施している。その後、googleフォーム
で授業満足度、理解度を測ると参加型の授業の方が満足
度、理解度ともに高い評価であった。 
７ 筆者が顧問を務める付属保育園でも外部研修への参加の
ハードルは低くない。予算面、人員面、参加者の公平性
など、気軽に何時でも研修に参加できているとはいいが
たい。 
８ 厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長「保育士等キ
ャリアアップ研修の実施について」平成29年４月１日で
は、「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」が示さ
れている。実施主体は、都道府県又は都道府県知事の指
定した研修実施機関となっており、その内容は専門分野
別研修、マネジメント研修及び保育実践研修とし、それ
ぞれの研修の対象者を定めている。詳しくは「保育士等
キャリアアップ研修ガイドライン」を参照されたし。 
９ オンライン学習の施設整備については、オンライン授業
など実施している大学や小中高校など、多くの教育機関
でも指摘されているところである。特にwi-fi環境やPCや
タブレットの不足などオンライン学習の基盤整備はこれ
からであろう。 
10 筆者は保育士等キャリアアップ研修や私立保育園連盟主
催の期間及び対象者を限定した研修動画のYouTube配信
によるオンライン研修も実施している。そのアンケート
調査の結果をみても理解度、満足度ともに非常に高い評
価であった。自由記述では気軽さに関する記述も多くあ
り、この点は今後も動画による研修内容の精度を高める
ことでより効果のある研修になるのではないかと考えて
いる。 
11 保育施設の職場環境は、処遇としての給与面だけでなく、
上司や部下、同僚、保護者などとの人間関係や適切な休
憩の取得やサービス残業を無くすなど、働きやすい職場
作りが極めて重要である。 
 
 
 
